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Iowob seborong UMA soolon.
Honyc UlvlA jowopon yong pertomo sohojo okqn diperikso'
Jowob tiop-tiop soqlqn podo muko surot ycng bqru.
Kertqs ini mengondungi TtllUH soolon semuonyq (6 muko surqt).
(o) Nyotckon spesies yong dioksidokqn dcln diturunkon di dolom tindok
bqlos berikut don beri qlqson bcrgi jcrwcpon ondo berdosorksn
perubohon nombor pengoksidqqn formol.
3CH3OH + }HFrOa-r 6H' -+ 3CH2O + ZCr3* + SHzO
(6 morkoh)
Aurum boleh diekstrckkon doripodcr bijihnyo dengcn menggunokon
lqruton ncrtrium sicrnidcr. Dengon kehodircln ion CN - don 02
doripodo udoro, ourum dioksidcrkcn kepodo ion Au(CN)z ycng
terlqrut di dolom laruton qkueus berbes. Tindok bolos itu tidok
menghosilkon sebqticrn selqin doripodo ion Au(CNz. Tulis
persqmqon yang lengkop dqn berimbong bcgi proses tersebut'
(6 morkoh)
Ke dolom 20.0 mLloruton 1.00 M asid hiciroklorik dibubuh 0.1216 g
mcrgnesium, Mg. Asid hidroklorik yong berlebihon dititrotkon
dengon lqruton NooH. Didopcrti bchowo 50.0 mL lcrruton 0.200 M
NoOH diperlukcn. Kirqlah jisim otom relatif bogi Mg.
(8 morkqh)
(b)
(c)
(o) a)"-6uqgi otom 16 r
mempunyoi m7: *l
(6 morkoh)
Terongkon mengopo elektron di dolom orbitol 2s mengclcrmi kescrn
penembuson yong lebih dibondingkon dengcn elektron di orbitcl
(6 morkoh)
Beri penjeloscrn bcgi turuton tenoEc pengioncn pertomo yqng
meningkot bogi spesies berikut.
(i) H < He* <Li2*
(ii) s< P < cl
(8 mcrkoh)
Diketohui bohawo Cu* bukqn merupckon spesies ydng stobil
dcrlom lqrutan qkueus wcloupun konfigurosi elektronnyo
merupckcn konfigurosi elektron yong stobii. Ionyo mengolomi
disproporsionosi kepodo logom Cu don ion Cu2* seperti berikut:
ZCu* 
-) Cu + CuZt AH1 : -100 kJ mol-'
Beri korrfigurosi elektron bogi setiop spesies (Cu*, Cu don Cuz*)
yong terlibot di dolom tindok bolos di atos dqn codongkon
penjeloson kencpc tindok bolas tersebut cenderung berlaku.
(6 morkcrh)
Beri penjeloson bogi pemerhqtion bohcrwo Gc mempunyoi jejori
otom (1.41 A yong kurong doripodo jejori otom bogi Al (1.43 A)
wcrlcupun Go terletok di bowoh AI di dolom kumpulon yong sqmo
di dolom Joduoi Berkolo.
IKUA r0rl
tentukon bilongon elektron moksimum yong
sebogoi nombor kuontumnyo.
(b)
(o)
(b)
(6 morkoh)
IKUA r0ll
(c) (i) Apokoh yong dimoksudkon dengon keson penskrinon?
(4 mcrrkoh)
(ii) Pertimbongkcn otom-otom oksigen(O), fluorin(F) don
sulfur(S). Nyotokon, dengs4_mexgbgli-sls5sa, elektron
volens di dolom qtom monokah yong mengolomi keson
penskrinon yong poling iinggi dqn qtom monokoh yong
mengolomi keson penskrinon yong poling sedikit.
(4 morkoh)
4. (o) Jikq diberi bohowo lfru don 1!!l rn"runokqn nukleus yqng stobil,
ramolkqn sinqrqn crtou zoroh ycng okon diponcorkcln qtqu diserop
di dolcrm proses reputon berikut:
(i) 14c 
-) tf*
(ii) tll*" -+ 'l3t
Tulis persomoon berimbong bogi proses (i) don (ii) di otos.
(6 morkoh)
b) Kiro tenogo di dolom unit MeVyong dibeboskon opobilo sqtu mol
kobolt-60 melolui reputon berikut:
glco 
-> ?" 
- 
33N;
60^iioo : 59.9338 omu
99*, : s9.93o3 omu28I'r r u
(l o.m.u. = 931.48 MeV)
Nombor Avogodro : 6.022 x lOn
Andoikon jisim elektron dopot diokrcrikcrn.
(6 morkoh)
IKUA l01l
(c) Sebutir botu mengondungi O.257 mg Pb-206 bogi setiop milligrom
U-238. Setengoh hoyot proses reputon U-238 -) Pb-206 ioloh 4.5 x
l0s tohun. Beropakoh usio botu itu?
(8 morkoh)
5. (a) Ponjong ikoton C : 0 don C - 0 f,odq qsid formik diperlihotkon
seperti berikut :
0.123 nma--o
H-i =+ H+ +HCo)
-7 'o'H ion format
o. rrlnm
asid formik
Apobilo osid formik kehilongon sotu ion H+ , ion formqt yCIng
dihosiikon mempunyoi duo ikoton C - 0 yong somo ponjong, ioitu
0.127 nm. Beri penjelosonnYo'
(6 markoh)
(b) Dengon menggunqkan contoh yqng sesuqi, bezokon di ontoro
orbitol bukon-pengikcton dengon orbitol onti-pengikotqn.
(6 morkoh)
(c) Rcmolkqn rupobentuk molekul bogi tiop-tiop spesies yong berikut
dqn, di dolom tiop-tiop kes, nyotokqn orbitol hibrid yong digunokon
oleh otom pusot.(,) ri
(ii) POCJ3
(iii) c,oi
(iv) so?-
(8 morkoh)
IKUA l0ll
6. (o) Beri penjelosan tentong hokikot bchowo N2 mempunyqi tenogo
penceroion yong lebih tinggi doripcdo tt; sedongkon 02
mempunyoi tenogcr penceroionyong lebih rendoh doripodc O;
(5 morkoh)
(b) Tunjukkcn bohowa bcgi topok oktohedron, nisboh jejori ion di
topok oktqhedron kepado ion di titik kekisi berniloi 0.414 .
(5 morkqh)
(c) Jeloskon kenopo pernclor Modelung tidok bergontung kepodo cos
ion di dolom sesuqtu hqbiur.
(5 morkoh)
(d) Beri penjeloson tentong sifqt kekonduktifon elektrik bogi pepejcl
logom.
(5 mcrrkoh)
7. (o) Sebutkon keqdqqn eksperimen di monq persqmqon von der Wqqls
lebih sesuoi digunokon doripodc persomoon hukum gos unggul.
(3 mcrkoh)
(b) Kiro tekonon bogi i2,0 mol co di dolom sebuoh bekos berisipcdu
10.0 liter pcrdo 25" C dengon menggunqkon (i) hukum gos unggul,
(ii) persqmoon von der Wqals.
(Pemcrlar van der Wools : o : 1.49 literz qtm mol-z ;
b : 0.039 / mol-I ; Pemqlqr gos universol R : 0.0821 / otm'l Kl ).
(7 morkoh)
(c) Nyctokon postuicrt-postulot tentong tabii cecqir dengon
berdosqrkon teori molekul kinetik' 
(4 morkoh)
(o,
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Suotu sompel cecqir mempunyqi ketumpoton 0.85 g cmi dcrn
tegongon permukoon 55 dyne 
"rrr'1. 
Kiro setinggi mqnq pqrqs yong
okcrn dinoiki oleh cecoir ini di dcllom sebotong tiub rerqmbut kocq
yong berdiqmeter dcrlomon 0.140 cm.
(6 mcrkoh)
oooOOOooo
